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ABSTRAK
Perusahaan Kaisa Rossie merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Tour & Travel / Biro
Perjalanan Wisata. Pelayanan yang disajikan Kaisa Rossie sangat lengkap mulai dari pemesanan tiket
pesawat, reservase hotel dan paket perjalanan wisata baik dalam maupun luar negeri. Selain itu Kaisa
Rossie juga melayani paket kunjungan dinas dalam dan luar negeri, ibadah keagamaan dalam dan luar
negeri, umrah dan mengurus dokumen perjalanan, persewaan bus pariwisata, mobil dan travel bussiness.
Publikasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau
mempengaruhi orang. Pemasaran suatu produk merupakan salah satu bentuk pengenalan kepada
masyarakat, sehingga disini masyarakat dapat mengenal produk/jasa dari perusahaan itu sendiri, banyak
media yang digunakan untuk memasarkan suatu produk/jasa agar mudah dikenal luas oleh masyarakat.
Seiring dengan perkembangan zaman, dunia teknologi dan internet berkembang sangat pesat di dunia
semakin hari jumlah pengguna internet saat ini semakin besar dan meningkat. Sebuah website bisa dijadikan
sebagai media promosi atau pemasaran untuk mendatangkan calon konsumen. Banyak perusahaan bisa
menggaet klien melalui website, karena jangkauan internet sangat luas dan dapat diakses kapanpun dan
dimanapun. Company Profile berbasis website yang dibuat penulis merupakan halaman yang berisi tentang
profil perusahaan Kaisa Rossie. Company profile ini pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas Kaisa
Rossie.
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ABSTRACT
Kaisa Rossie Company is one company engaged in Tour & Travel / Travel Bureau. Services presented a
very complete Kaisa Rossie ranging from booking airline tickets, hotel reservase tour package both inside
and outside the country. Besides Kaisa Rossie also serve packets official travel within and outside the
country, religious services at home and abroad, Umrah and take care of travel documents, rental buses, cars
and travel bussiness. The publication is primarily a form of communication intended to persuade or influence
people. Marketing a product is a form of introduction to the public, so that people here can get to know the
product / service of the company itself, many media used to market a product / service to be easily known by
the people. Along with the times, the world of technology and the Internet is growing very rapidly in the world
the day the number of Internet users is currently growing and increasing. A website can be used as a media
or marketing campaign to bring in potential customers. Many companies can hook the client through the
website, because it is very wide reach of the internet and can be accessed anytime and anywhere. Company
Profile writer based website created a page that contains the company's profile Kaisa Rossie. Company
profile is also expected to improve the quality of Kaisa Rossie.
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